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ТЕРРИТОРИЯ ЧЕЛОВЕКА И ПРЕДЕЛЫ ИСКУССТВА 
Преобразование тела является важным способом адаптации в социокультурной среде. 
Современная индустрия физического развития и биомедицина представляют все 
больше возможностей для «строительства» тела. Человек становится объектом техни-
ческого, биохимического и генетического дизайна. Телесность подвергается воздейст-
вию антропотехник, растворяется в медиасреде, и тем самым, размывается граница 
между естественным и искусственным. Тело может рассматриваться и как природное 
образование и как артефакт. В рамках технократической парадигмы оно превращается 
в поле для научных и художественных экспериментов Сторонники трансгуманизма 
предлагают преодолеть плоть и стремиться к эфемерному техническому телу, провоз-
глашают свободу его эстетического совершенствования вне человеческого идеала. 
Этические ценности оказываются в зоне риска, что требует ввести тему эстетического 
и художественного развития в поле социальной и экологической ответственности. 
Сама жизнь как динамичная система может рассматриваться как ценность. В совре-
менной экологической эстетике происходит разведение понятий «ценность» и «полез-
ность», что объясняется негативными последствиями утилитарного отношения к при-
роде. Природные объекты могут быть произведениями искусства, и это позволяет 
ставить по–новому проблему границы между естественным и искусственным в эколо-
гическом контексте (направление «научное искусство», «спесимен–арт»). В эпоху 
антропотехнических трансформаций можно выявить различные отношения к телес-
ности. Во–первых, это отказ от субстанциальной парадигмы и замена ее функцио-
нальной, в рамках которой можно моделировать эстетические свойства природы и 
человека. Однако, сам человек, превращаясь в программный продукт, может утратить 
свободу коррелировать связи между целями и средствами. Граница между создателем 
и создаваемым может исчезнуть. Другая тенденция выражается в понимании жизни 
как божественного или природного дара, который следует развивать, избегая деструк-
ций, в процессе которых человек может утратить контроль над потоком радикальных 
преобразований. Ключевые слова: пределы существования, антропологическая транс-
формация, дизайн тела, киберкультура, трансгуманизм, постчеловек, морфологическая 
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TERRITORY OF HUMAN AND LIMITS OF ART 
Transformation of body is an important way of adaptation in socio–cultural environment. 
Modern industry of physical development and biomedicine gives more and more possibili-
ties for “building” of body. Human becomes an object of technical, biochemical and genetic 
design. Corporality is influenced by anthropic technics, dissolves in media–world, and as a 
result, border between natural and synthetic fades. Body can be viewed as a natural creation 
and as an artefact. Inside technocratic paradigm it becomes a field for scientific and artistic 
experiments. Transhumanism supporters propose to go beyond flesh and seek ephemeral 
technical body, declare freedom of its aesthetical perfection outside human ideal. Ethical 
values are at risk, there is a necessity of bringing in aesthetical and artistic development of 
human in the field of social and ecological responsibility. Life itself as a dynamical system 
can be viewed as a value. In modern ecological aesthetics concepts of “value” and “useful-
ness” are being separated, which is explained by negative consequences of utilitarian relation 
towards nature. Natural objects can be works of art, which lets to state the problem interac-
tion of natural and synthetic differently (such as “scientific art”, “specimen–art”). In the age 
of anthropotechnic transformations different tendencies of relation towards corporality can 
be discovered. Firstly, there is a replacement of substantial paradigm by functional and pos-
sibility of modeling features of nature and human. Border between creator and creation can 
disappear. Another tendency takes place in understanding of life as a gift from God and 
nature, which should be developed, avoiding destructions that can bring to loss of control of 
radical change flow.  
Key words: the limits of existence, the anthropological transformation, the design of the body, 
cyberculture, transhumanism, posthuman, morphological freedom, ecological aesthetics. 
 
В XX–XXI веках идея преобразования человека утрачивает метафизи-
ческий характер и переходит в сферу практического осуществления, что 
приводит к выработке разнообразных антропотехнических стратегий.  
Преобразование тела является одним из мощных способов адаптации в 
социокультурной среде. Современная индустрия физического развития и 
биомедицина вооружают человека средствами для «строительства» тела, 
совершенствования его параметров и функциональной деятельности. К 
услугам потребителя предлагаются различные виды фитнеса, диеты, био-
добавки. Более радикальными способами изменения телесного облика 
являются пластическая и косметическая хирургия. В процессе развития 
НБИК технологий выделяют более «мягкую» стадию, включающую примене-
ние допинга в спорте, продуктов нейрофармакологии, и более «жесткую», 
открывающую новые пути трансформации человека в техночеловека: внедре-
ние технических устройств в тело, манипулирование геномом, клонирование 
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половых и соматических клеток. В рамках развития технокультуры подается 
заявка на качественно новый уровень конструирования – «самосборку снизу–
вверх». [2. С.14] Таким образом, человек становится объектом технического, 
биохимического и генетического дизайна. 
Телесность подвергается атакам антропотехник, растворяется в меди-
асреде и все сложнее осознать, что именно следует сохранять. В организ-
ме современного человека сочетаются биологические и социальные каче-
ства, и чрезвычайно сложно выявить, что есть естественное – является ли 
оно базовым образованием или же оно есть остров в пространстве искус-
ственных вторжений.  Как и окружающая среда, человек, как духовная и 
телесная субстанция, подвергается систематической химизации, что при-
водит к увеличению риска онкологических и сердечно–сосудистых забо-
леваний. С другой стороны, как активный субъект, человек стремится 
целенаправленно совершенствовать себя, подвергая радикальному пере-
смотру такие ценности экологической эстетики, как подлинность, иден-
тичность, соответствие, уместность, разнообразие, экологическая устой-
чивость. Тело превращается в поле для экспериментов, трансформируется из 
«одинокой крепости» в «зону боевых действий», «где не прекращаются идео-
логические перестрелки вокруг прав на аборты, использования тканей эм-
брионов в медицинских целях, лечения СПИДа, суицида, эвтаназии, суррогат-
ных матерей, генной инженерии, клонирования и даже спонсируемой 
государством пластической хирургии для заключенных». [6. С.316]  
 Сами категории естественного и искусственного в настоящее время 
претерпевают существенную трансформацию. Сегодня все чаще выска-
зывается мнение, что «естественность – плод усилий и высочайшей куль-
туры». [8. С.177] Мишель Уэльбек в апокалиптическом романе «Возмож-
ность острова» показал как исчезает в безразличном пространстве «Единого» 
человеческое в его разнообразии и чувственной трепетности. «Остров» высту-
пает как метафора возможности сохранения человеческого (эта тема развива-
ется Уэльбеком и в других произведениях). 
Тело может рассматриваться и как природное образование, и как ар-
тефакт, так как оно выступает в качестве одного из первых культурных 
объектов в пространстве воплощения телесных техник. Современное ис-
кусство активно использует новые технологии для преображения телес-
ности. Императив постоянного телесного самосозидания развертывается 
в реальности «хирургического театра». Художница (она же и пациентка) 
Орлан выступала вместе с хирургом в качестве автора и участника пер-
формансов, включающих семь операций по моделированию различных 
частей тела по образцам произведений мировой живописи в рамках про-
екта «Окончательный шедевр реинкарнации святой Орлан». [6. С.325–
326] Орлан предъявляла свое тело как платье, которое можно изменять и 
демонстрировать при помощи рекламных технологий общества потреб-
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ления. В проекте «Пальто Арлекина» была предпринята попытка создания 
новой кожи из стволовых клеток самой Орлан и представителей различных 
рас. По–видимому, в этих проектах выражено стремление к безграничному 
совершенствованию, понимаемому как постоянное преобразование. 
В последнее время усилилась тенденция медикализации жизни запад-
ного общества. Человек становится объектом медицинской политики, 
которая обещает успешную репрезентацию индивида в социокультурном 
поле и достижение им физического, духовного и социального благополу-
чия. В рамках технократической парадигмы произошло изменение меди-
цинской идеологии, «когда терапия извлечения (болезнь – это избыток, 
нечто лишнее или чрезмерное, что надо удалить из тела посредством 
кровопускания, очищения и т.д.) замещается… терапией восполнения 
(болезнь – это отсутствие, недостаток, который надо восполнить лекарст-
вами, подкрепляющими средствами)». [9. С.253] Такая «терапия воспол-
нения» объявляет патологией то, что прежде считалось нормальным и 
естественным – традиционную семью, постепенное старение организма, 
экзистенциальные тревожные состояния. Этические ценности оказываются 
в зоне риска и возникает необходимость различных вариантов их позициони-
рования в процессе бурного развития биомедицины. 
Сегодня, пишет Ж.Бодрийяр, тело не сопоставляется ни с чем, «оно 
лишь вместилище метастазов и механического развития всех присущих 
им процессов, место, где реализуется программирование в бесконечность 
без какой–либо организации и возвышенной цели». [4. С. 13–14] Слотер-
дайк замечает, что «современная культура пытается создать протезы во-
круг того, что разоблачено». [10. С.76] Представители киберпанкового 
боди–арта развивают эстетику протезирования, в которой сами артисты 
выступают в роли эволюционных гидов, генетических скульпторов, ар-
хитекторов внутреннего пространства, хирургами, имплантирующими 
мечты, алхимиками трансформирующими человеческую природу. [6. 
С.215] Киберпанки, создавая из своего тела экспонат, демонстрируют 
усиленную приборами работу сердца, мышц и мозга, как бы выворачивая 
себя во внешнее пространство. Идеолог пост–эволюционных стратегий М. 
Маклюэн полагал, что экстенсивные («самоампутивные») линии поведения 
являются ответом на культурные катализаторы (ускорение темпов и увеличе-
ние нагрузки). Для достижения симбиоза с техникой тело нуждается в анесте-
зии – самозащите от травматических вмешательств. В виде анестезии все чаще 
выступает идея самоотчуждения, доведенная до последних пределов челове-
ческого. Выход видится либо в реконструкции генома, либо в переносе интел-
лекта в небиологические системы. Конвергентные технологии способствуют 
размыванию барьеров между природой и культурой, порождая неких субъек-
тов – объектов: «разумную среду» как неогеографию, «интернет вещей». По-
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добная делокализация человека усиливает подвижность и эфемерность границ 
между живым и неживым. 
Радикальные формы актуального искусства направлены на поиск жи-
вого чувствующего тела, в то время как внедрение современных техноло-
гий приводит к тотальному сомнению в его присутствии. Аутодеструк-
тивные перформансы, экстремальные виды спорта ищут точки 
присутствия человеческого через ранение, боль и кровь. Медиальная фор-
ма существования, фармакологические средства воздействия на тело создают 
некое художественное сопротивление «положению вещей, которые обескров-
ливают и дематерилизуют человека, деидеологизируют сознание, демистифи-
цируют традиционные институты власти». [8. С.338] 
Становится очевидным противоречие между бодибилдингом, с его 
одержимостью телом, и киберкультурой, в которой наметился кризис 
маскулинности. В концепции феноменологии плоти Г.Шмитц обозначил 
различие между понятиями «плоть» и «тело». Если плоть всегда живая, 
пронизана субъективностью, чувственностью и существует как недели-
мое пространство, некий «соматический остров», то тело может оказаться 
неживым, объектом среды, обладающим относительной локальностью и 
поддающимся расчленению. «…Тело поддается разделению, а все, что отно-
сится к плоти, пространственно неделимо. Руки, ноги или туловище можно 
расчленить на множество частей, а при соматико–аффективных порывах… 
страхе, радости, голоде, удовольствии подобное невозможно». [3. С.275] 
В концепции трансгуманизма предлагается, преодолевая плоть, стре-
миться к эфемерному техническому телу, провозглашается свобода его 
эстетического совершенствования вне человеческого идеала. Сторонники 
трансгуманизма, апеллируя к экологическим лозунгам, предлагают «вписать» 
человека с его эгоистическими потребностями в мир согласно технической 
программе, однако, они впадают тем самым в эгоизм технократического ари-
стократизма, поскольку продвигают тему самосовершенствования человека 
вне социальной ответственности. Личность как сумма информации может 
отделиться от телесности и существовать в виртуальном пространстве и, 
следовательно, преходящая форма человека не будет иметь превосходст-
ва над другими формами рациональности. Смерть может рассматривать-
ся как повреждение технического устройства, которое можно устранить 
при помощи ремонта. В этой концепции уже нет понимания ценности 
жизни, жизни как человеческой судьбы и смерти как ее завершения. Со-
стояние постчеловека характеризуется стремлением к бессмертию, нали-
чием искусственного интеллекта и неопределенным количеством тел, 
меняющих свои эстетические качества. Таким образом, идеи трансгума-
низма мифологизируют проблему пределов существования человека и 
провоцируют ее дальнейшее обсуждение. 
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Поскольку современный мир еще не готов расстаться с телесностью, 
телоцентризм выступает в качестве антитезы трансгуманизма. Однако 
телоцентризм с его культом искусственного приближает эру бестелесных 
носителей рациональности. В последнее время телесные арт–практики 
постепенно вытесняются построением компьютерной виртуальной ре-
альности и в этом пространстве «главным критерием эстетичности стала 
связь с высокими технологиями; удивительное заменило категорию воз-
вышенного». [5. С.86]  
Весьма актуальной сегодня становится тема гендерной идентичности 
и новых репродуктивных технологий.  На фоне того, что природная дан-
ность пола воспринимается как мифологема, гендер становится культур-
ным феноменом и объектом выбора. 
Экстракорпоральное оплодотворение еще в XX веке стало рутинной 
процедурой и все большее распространение получает суррогатное мате-
ринство. В перспективе станет возможным репродуктивное клонирова-
ние и создание искусственной матки, а это значит, что процесс формиро-
вания нового человека механизируется, утрачивая значение физического 
и духовного труда. Если Платон в диалоге «Пир» трактовал рождение чело-
века как одно из проявлений божественного творчества, то техногенная циви-
лизация предлагает осуществление репродуктивной функции в качестве услу-
ги на рынке биотехнологий. Причиной конца пола как условия репродукции 
является стремление продлить жизнь до бесконечности. 
Толерантное отношение к разнообразным модификациям тела и об-
разам жизни нашло отражение в предложенном М.Мором понятии «мор-
фологическая свобода». Стремление к физическому и психическому ком-
форту уже породило достаточно тревожную тенденцию: любое неприятное 
переживание, связанное с отклонением от стандарта должно купироваться 
искусственными средствами (продуктами психофармакологии, процедурами 
эстетической медицины). Вследствие отказа от самостоятельного, естествен-
ного преодоления трудностей на пути самоидентификации, у человека посте-
пенно атрофируется способность коррелировать связи между целями и сред-
ствами, он становится пассивным потребителем – так современный процесс 
производства человека и общества становится все более анонимным, усколь-
зает граница между создателем и создаваемым. 
Бесконечное потребление самого себя, рассмотрение себя как уни-
кального предложения заводит пока еще телесного человека в тупик. В 
художественной литературе этот процесс представлен как трагический и 
безысходный. М. Уэльбек в романах «Элементарные частицы» и «Плат-
форма» пишет о попытках человека отдалить крушение гуманизма через 
развитие сексуальных отношений, однако и здесь, стремление к наслаж-
дению любой ценой ведет к извращению телесности. Конец пола как усло-
вия размножения не является преградой для обогащения эротических пережи-
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ваний, напротив, возможное распространение рецепторов по поверхности все-
го тела приведет к их неслыханному росту. 
В романе «Карта и территория» мир представляется герою сугубо ра-
циональным устройством. Мир вещей рассматривается через призму ме-
ханизмов, пространство земли через эстетизированные карты, люди через 
их функциональные проявления – профессии. Жестокое убийство одного 
из героев (самого автора романа), подобное произведению ритуального 
искусства, в действительности оказывается маскировкой банальной кра-
жи, а сам убийца является обладателем весьма востребованной профес-
сии – пластическим хирургом. Герой романа – художник захвачен темой 
разложения искусственных тел в «вегетативной магме». М. Уэльбек про-
тивопоставляет естественную смерть претензии на бессмертие продуктов 
техногенной цивилизации. Территория крошится и расслаивается «будто 
растворяясь в необъятном, уходящем в бесконечность растительном про-
странстве» [11. С.474]. Герой не видит и в себе самом достойный художест-
венный объект и, подводя итог своему творческому пути, желает лишь оста-
вить свидетельство о факте существования утратившего человечность мира. 
Художники, работающие в жанре «спесимен–арт» (А. Циарас, фон 
Хагенс, Д.П. Уиткин), предлагают повернуться лицом к смерти, снова 
«приручить» ее, по выражению Ф.Арьеса. Они осуществляют визуализа-
цию внутреннего пространства человеческого тела, опираясь на достиже-
ния генетики, пренатальной диагностики, используют новые технологии 
по разъему телесности. В их произведениях можно увидеть различные 
патологические состояния тела, часто переходящие в тяжелые терми-
нальные состояния. Художники преследуют цель: принять эти состояния 
как возможности развития тела, нейтрализовать отвращение и страх пе-
ред умирающей плотью. Шокирующая подача материала компенсируется 
интересом к «внутренней вселенной» тела, пониманием сложности и 
хрупкости человеческого бытия. По–видимому, можно говорить о своеоб-
разном гуманизме «спесимен–арта», который отторгает понимание человека 
как набора количественно определяемых соединений. 
Представители направления «Научное искусство» заявляют о стира-
нии грани между естественным и искусственным и предлагают ввести 
новое понятие «Синтетическое царство». Природные элементы, такие 
как, живые организмы, органы, ткани, клетки, спирали ДНК становятся 
предметом искусства, трансформируются в  произведения искусства, но 
поскольку они сохраняют свое природное качество, критерии их оценки 
должны включать подлинность, идентичность, функциональность и рас-
сматриваться в аспекте социальной и экологической ответственности. 
На международной выставке «еСОЗНАНИЕ» (Москва, 2013 год) была 
поставлена экологическая проблема возможности принесения в жертву 
живых существ ради комфортного существования «хозяев». На выставке 
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были представлены проекты, в которых сочетались эстетические и ути-
литарные функции («Бионический реквием», «Машина Бога»). Гаджет 
«Бионический реквием» представлял собой устройство, функционирующее 
как музыкальная шкатулка, питающаяся энергией попадающих в ловушку 
насекомых. В проекте «Золотой голубь» авторы использовали методы синте-
тической биологии для превращения голубей в городских санитаров – моди-
фицированные бактерии, проникая в организм голубей, будто бы способству-
ют превращению их выделений в моющее средство. [ 7. С.29 ] 
В эпоху глобализации технологий цифрового воспроизведения и раз-
вития наряду с доминирующей тенденцией превзойти естественную про-
стоту жизни все же присутствует и представление о ценности эфемерно-
сти бытия, любви к его теневым сторонам, лакунам и паузам. Тема 
«возврата к простым вещам» прозвучала на японской выставке в Эрми-
таже «Моно–но аварэ. Очарование вещей.» в 2014 году. Так, в проекте 
«Сорняки» было показано как почти незаметные ростки пробиваются 
сквозь трещины на бетонной поверхности. Случайность, простота, неза-
щищенность живого и человечность старых вещей были представлены 
как ценностный срез современной культуры. 
Позитивная экологическая эстетика устраняет категорию безобразно-
го из эстетического дискурса, если предметом оценки становится приро-
да. Однако, когда речь идет о психическом и соматическом состоянии 
человека, разрыв с принципом полезности и императив «оставить все как 
есть» вызывает сомнение, так как невозможно положительно оценивать 
то, что угрожает здоровью человека. Если все в природе ценно и пози-
тивно, то могут ли иметь ценностный статус болезни и физические стра-
дания и следует ли принимать их как должное? В контексте экологиче-
ской эстетики в оценке «произведения» человека должны быть 
задействованы критерии целесообразного функционирования, соответст-
вия, разнообразия, уместности и естественности. 
В современную эпоху можно выявить различные тенденции в реше-
нии проблемы допустимых пределов человеческого. В основе первой 
тенденции лежит установка на неограниченный прогресс антропотехни-
ческих трансформаций, ведущая к переходу от субстанциальной к функ-
циональной парадигме человека, в рамках которой свойства природы и 
человека можно моделировать. При этом сам человек, превращаясь в 
программный продукт, уже не в состоянии свободно соотносить цели и 
средства, вследствие чего размывается граница между создателем и соз-
даваемым. Другая тенденция принадлежит традиционной культурной 
парадигме понимания жизни как божественного или природного дара, 
вмешательство в осуществление которого не допустимо. Несомненно, 
хрупкость жизни, ее уникальность и конечность должны занять достой-
ное место на шкале ценностей современного общества. Вместе с тем по-
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нимание духовной и телесной целостности человека в экологической 
перспективе подразумевает заинтересованность человечества  в продле-
нии жизни, улучшении ее качества, благодаря сохранению физического и 
психического здоровья человека, развитию его потенциальных способно-
стей и возможностей, используя достижения науки и техники. Очень 
важно, чтобы эти тенденции не стали бы альтернативными, чтобы обще-
ство и культура заботились бы о соблюдении их разумной и целесооб-
разной соотнесенности, согласно которой следует внимать природе, но не 
растворяться в ней, сохраняя «остров» человеческого. Только таким об-
разом можно предотвратить превращение территории развития человека 
в зону, лишенную эстетических и этических смыслов. В фильме 
А.Н.Сокурова «Фауст» еще раз прозвучало предостережение «безудерж-
но рвущимся вперед» о том, что «идея совершенствования человека ле-
жит не за пределами человеческого, а в поиске гармонии внутри человека 
в границах его мира – мира культуры м природы, а этот мир бесконечен в 
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